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Prens Sabahattin
Mütareke felâketi üzerine Sadrazam 
olmak teklifine karşı Prens: (Ben 
baykuş değilim. Harap vatanımın 
üzerine yuvamı kur imam!.) demişti.
Prensi Sabahattin’in en son fotoğraflarından biri, yanın? 
daki zat dostu ve hususî kâtibi Satvet Lütfi Tozan’dır,
Yazan. MEHMED REŞÎD
Yakın tarihimizin muhtelif saf­
halarında istibdada, zulme, tahak 
küm ve tegallübe, keyfî idarenin 
türlüsüne isyan ederk bu müca­
deleye bütün ömrünü vakfeden ve 
ayni zamanda memleketin saade­
ti için ideallerini telkin eyliyen bü 
yük hürriyet âşıkı Prens Sabahat­
tin nihayet Eyüb'ün kudsî ve 
ruhani topraklarında Allahın rah­
metine tevdi edildi. 1899 tarihin­
de mutlakiyet devrinin en koyu 
günlerinde babası ve kardeşi ile 
Avrupa’ya kaçan merhum Saba­
hattin Beyin mazisini, belli başlı 
bir kaç safhaya ayırmak icabedi- 
yor.
Evvelâ İkinci Abdülhamit za­
manında, babası ve kardeşiyle be 
raber, Avrupa’ya firarından iti­
baren başlayan mutlakiyet idaresi 
aleyhindeki hürriyet mücadelesi 
1908 Meşrutiyetinin ilânına kadar 
devam etmişti. Nihayet hür bir 
idare bekliyen her inkılâpçı gibi 
Prens de memleketinin hür bir 
idareye kavuşmasından mütevel­
lit derin sevinç heyecanları için­
de vatanına dönmüş, lâkin daha 
Paris'te iken memleketin hürriyet 
ve idare tarzına dair ideallerini ta 
hakkuk ettirmeğe muvaffak olma 
dan, bu husustaki faaliyeti akim 
kalmıştı. Nitekim mahut 31 Mart 
vak’ası bile Prens Sabahattin Be­
yin aleyhine istismar edilerek si­
yasî rakiplerinin müthiş bir hu­
sumetine maruz kalmış. Meşruti­
yetin ilânı üzerine memleket mu­
kadderatını eline alan İttihat ve 
Terakki iie hiç bir zaman anlaşa­
mamıştı.
Nihayet 1913 te Sadrazam ve 
Harbiye Nazırı Mahmut Şevket 
Paşanın Beyazıt’ta öldürülmesi ü- 
zerine Prens de bu kanlı hâdise 
ile alâkalı addedilerek gıyaben 
idama mahkûm edilmiş bulunu­
yordu. Zaten katillerle hâdisede 
hakikaten alâkalı olanlardan baş­
ka bazı maruf muhalifler ya asıl­
mışlar. ya sürülmüşler, yahut da 
gıyaben mahkûm olmuşlardı.
Örfî divanı harbin bu hükmü 
üzerine bittabi memlekete dönme, 
ğe imkân bulamayan Prens Saba­
hattin, fırsat buldukça, memleke­
te hizmet etmekten geri durma­
mıştı. Hattâ 1914 senesi ilkbaha. 
rmda Maliye Nazırı Cavit Beyin 
Fransa’dan yaptığı istikrazın te­
mini için çok çalışmış, Fransız­
ların hakkındaki dostluk ve iti­
matlarından istifade ederek, Tür­
kiye’de iktidar mevkiinde bulunan 
partinin kendisine muhalif olma­
sına rağmen, Osmanlı devletinin 
bu istikrazı yapmasına muvaffak 
olmuştu.
Fakat, aradan bir müddet geç­
tikten sonra Osmanlı hükümeti 
Almanya ve Avusturya devletleri 
ile birlikte İngiltere ve Fransa â- 
leyhinde harbe girmişti. Prens, 
bundan son derece müteessir ol­
muş. derhal bizim harbe iştiraki­
mize muarız olarak bazı teşeb­
büslerde bulunmuş, fakat bu emri 
vaki karşısında muvaffak olama­
mıştı. Neticede Osmanlı devleti 
ve müttefikleri harbi kaybetmişti
Galiplerle Osmanlı devleti ara­
sında mütareke müzakeresinin 
başlayacağı anlaşılıyordu. Bu sı­
rada İstanbul’da geniş ölçüde in­
zibatı temin ederek emniyeti te­
sis edecek bir kuvvet de mevcut 
değildi. Mütareke aktedilir edil­
mez galip donanma İstanbula ge­
lecekti. Bu hal gayet nazik va­
ziyete ve tehlikeli taşkınlıklara 
sebep teşkil edebilirdi. Nitekim 
iktidar mevkiine gelen yeni Sad­
razam ve Harbiye Nazırı Müşir 
îzzet Paşa gayet esaslı malûmat 
almış bulunuyordu. Buna göre 
devletin mağlûp vaziyetinden is­
tifade etmek istiven ekalliyetlere 
mensim bazı, unsurlar Türk ve 
müslümanlar aleyhine ayaklan­
mak için gizli tertiplere başlamış­
lardı. Bu itibarla İstanbul’un â- 
sayiş ve emniyetini temin etmek 
için; ecnebi donanması girmeden 
evvel; icabeden tedbirleri almak 
lâzımdı. Bunun için Akdenizde 
Müttefik kuvvetler Başkumanda­
nı İngiliz Amirali Galtrop nezdin- 
de müessir teşebbüste bulunma* 
lâzımdı. Bu maksatla Prens Sa­
bahattin Beyin münferit sulh mak 
sadiyle teşebbüslerinden ve kendi 
şahsiyetinden istifade edilmek is­
tendi.
Bu maksatla Prens Sabahattin 
Beyin en yakın mutemetlerinden 
ve vaktiyle hususî kâtibi o,an 
Satvet Lütfi Beyin bu tavassuta 
memur edilmesi Padişah Altıncı 
Mehmet Vahidettin ile Sadrazam
t n ı s e l .
rülmüş ve Satvet Lütfi Bey (To- 
îâSLl °  sırada Mondoros’ta Dulu- 
nan Amiral Galtrop nezdine gön­
derilmişti. Prensin bu yakın ar­
kadaşı bu maksatla gerek Padi­
şahtan, gerek Sadrazam İzzet Pa­
şadan Amirale hitaben birer mek 
tubu hâmil bulunuyordu.
Osmanlı hükümetinin hususî 
mümessili mevkiinde hareket •- 
den Satvet Bev. esasen tngilizleı 
ve Fransızlarca meçhul bir şah­
siyet değildi. Bu zat harbin ari­
fesinde; yukarıda yazdığım gibi; 
İttihat ve Terakki hükümetinin 
Fransa’dan akdettiği istikrazda 
Prensin Fransızlar nezdindeki ta­
vassutunda mühim rol oynamış, 
Paris’te Prens ile Cavit Beyin te- 
maşlarını temin etmiş, harp için­
de de yine Prensin münferit sulh 
teşebbüslerinde faaliyet göstermiş­
ti. İşte Padişahla Sadrazamın 
mektuplarını kabul eden Amiral 
daha donanma İstanbula gelme­
den evvel sivil kıyafet giymiş bir 
Müttefik kuvveti kara yoluyla Is­
tanbuls göndermişti.
k
Mondoros mütarekesi imzalan­
mıştı. Bir taraftan mütarekenin 
icapları dairesinde hareket etmek, 
diğer taraftan memlekette kuv­
vetli bir hükümet kurarak müm­
kün mertebe iyi bir sulh temin 
edilmesi lâzımdı. Bu maksatla 
Padişah Sultan Mehmet Vahidet­
tin o sırada İsviçre’de oturan 
Prens Sabahattin Beyi Sadrazam 
tayin etmek ve Prense bir kabine 
teşkil ettirmek istemişti. Prensin 
İngilizier ve Fransızlar nezdinde­
ki kredisi bu sırada devleti kur­
tarabilecek yegâne çare olarak 
düşünülmüştü.
Bu maksatla Hünkâr, Saffet 
Lütfi Beyi İsviçre’ye göndermişti. 
Hattâ o esnada Hariciye Nazırı o- 
la ı Mustafa Reşit Paşa da Satvet
bildirmek ve bu hususta lüzum 
görülürse, Babıâli ile Satvet ,M tfi 
Bey arasında gizli muhabereyi bu 
vesika iie temin etmekti.
Fakat günün birinde İsviçre’de 
karşılaştığı eski hususî kâtibinin 
Padişahtan gelen bu teklifle kar­
şılaşan Prens Sabahattin Bey 
buna çok sinirlenmiş, hattâ bu 
teklifi neden derhal reddetmedi­
ğini sorarak Satvet Lflt.fi Kavi 
Muaheze etmeğe bile kalkışmış 
ve gayet şiddetli ve kat’î bir li­
sanla aynen şu sözleri söylemişti:
— Ben baykuş değilim ki gidip 
vatanımın harabeleri üzerinde 
yuvamı kurup öteyim.
Tabiatiyle Prensin bu cevabını 
İstanbul’a bildiren Satvet Lütfi 
Bey. elindeki resmi şifreyi' Bern 
Osmanlı Elçisi Selim Beye teslim 
etmek mecburiyetinde kalmıştı. 
k
Vâkıa bir müddet sonra o sıra­
da Sadrazam olan Damat Ferit 
Paşanın çıkardığı müşkülâta rağ­
men mütareke senelerinde İstan­
bul’a dönen Sabahattin Bey, mera 
leket lehinde hiç bir iş yapama­
mak mevkiinde kalmış ve nihayet 
— kendisinin anne tarafından — 
Osmanlı hanedanına mensup ol­
ması itibariyle saltanat hanedanı­
nın Türkiye’den çıkarılması mü­
nasebetiyle Prens de vatanını »  
bediren terketmek mecburiyetin­
de kalmıştı ki nihayet bu büyük 
idealist hürriyet adamının cesedi 
bu sefer vatan topraklarına ka- 
ruşmus oldu!..
Muhterem Satvet Lütfi Tozan, 
merhum Prensin son günlerinden 
ve ölümünden bahsederken bana 
şu dikkate şayan hatırasını da
nakletti:
— Merhum Prens, İsviçre’de 
30 haz ran 1948 tarihinde vefat 
etmişti, ölümünden iki gün evvel, 
biı çok vatandaş hekimler Fran­
sa ve İsviçre’de bulundukları hal­
de Prensin çok hasta olduğunu 
haber alan ve o esnada bir kon­
gre münasebetiyle İsviçre’ye ge - 
ler Profesör Doktor Fahrettin Ke­
rim Bey. dört saatlik uzun ve ol­
dukça münkesir bir yoldan Cenev 
reye gelmiş ve Prensin tedavisi 
için bazı tedbirler almıştı. Fakat 
Prens zaten o gün, hemen hemen 
koma halinde bulunuyordu!. Pro­
fesör Fahrettin Kerim Gökayın 
bu necin hareketini minnetle dal­
ma vâdetmek zevkiyle mütehassis 
bulunuvorum.
Esasen Profesör Doktor Fahret­
tin Kerim Gökav’ın daha Tıbbiye 
taiebesi iken Prensin fikirlerini 
nasıl kavrayıp benimsediği öte- 
denberi benim için ve Prens na­
zarında meçhul değildir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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